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1 JOHDANTO 
Viestiliikenne käytänteissä on nykyisin merkittäviä eroja eri toiminta-alueiden 
välillä, jonka takia ongelmat ovat väistämättömiä tehtävillä, joihin osallistuu eri 
alueen viranomaisia. Kun tehtävälle osallistuvat viranomaiset ymmärtävät 
viestiliikenteen peruskäytänteet puheryhmien osalta, ongelmat väistyvät. Tule-
vaisuutta ajatellen olisi tärkeää yhdistää viestiliikennekäytänteet koko maassa. 
(Ekman 2015b, 64–65.) 
 
Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset (ns. HIKLU-pe-
lastuslaitokset) ottivat keväällä 2019 käyttöön uuden, yhteisen viestiliikenne-
ohjeen. Uudenmaan pelastuslaitokset suunnittelivat yhdessä HIKLU-viestilii-
kenneohjeen, mikä vaikuttaa myös noin 120 sopimuspalokunnan päivittäiseen 
toimintaan. Pohjana käytettiin aiempia pelastuslaitoskohtaisia viestiliikenneoh-
jeita. Viestiliikenneohje määrittelee kuinka pelastustoimintaan osallistuvat kes-
kustelevat keskenään VIRVE-viranomaisverkon välityksellä sekä yhteistehtä-
villä muiden viranomaisten kanssa. Uusi viestiliikenneohje selkeyttää HIKLU-
pelastuslaitosten välistä yhteistoimintaa, koska aiemmat viestiliikenneohjeet 
ovat olleet ristiriitaisia keskenään. (Vuorinen 2019.) 
 
Opinnäytetyömme tilaajana toimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Heillä oli tar-
vetta viestiliikennekoulutukselle keväällä 2019 muuttuneiden viestiliikenneoh-
jeiden vuoksi. Opinnäytetyömme tarkoituksena on luoda viestiliikenneharjoi-
tuspohja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen työntekijöille moniviranomaistehtä-
vien viestiliikenteen hallinnasta. Tavoitteena on kehittää henkilöstön viestilii-
kenneosaamista. Menetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta, jonka pohjalta 
laaditaan viestiliikenneharjoitus. 
 
2 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Porvoon kaupungin orga-
nisaatioon. Toiminnallisesti pelastuslaitos on jaettu kolmeen eri tehtäväaluee-
seen; pelastustoiminta, onnettomuuksien ehkäisy ja ensihoito. Pelastuslaitosta 
johtaa pelastusjohtaja. (Organisaatio 2011.) 
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Kuva 1. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen organisaatio kaavio (Organisaatio 2011)  
 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on yksi Uudenmaan pelastuslaitoksista, jonka 
toimialueeseen kuuluvat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila 
sekä Sipoo. Ensihoito kattaa samat toimialueet mukaan lukien Pornainen, 
mutta pois lukien Pukkila ja Myrskylä, jotka kuuluvat Päijät-Hämeen ensihoito-
palvelun piiriin. Toiminta-alueeltaan Itä-Uusimaa on monimuotoista. Siihen 
kuuluu esimerkiksi saaristoa, Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva öljynjalostamo 
sekä Loviisassa Fortumin Ydinvoimalaitos. Kesäisin väestömäärä kasvaa 
mökkiläisten vuoksi. Itä-Uudenmaan alueelle kuuluu myös sivutoimisia palo-
kuntia ja sopimuspalokuntia, jotka ovat 5–15 min lähtövalmiudessa sekä alu-
eella on myös lisäksi kaksi vakinaista tehdaspalokuntaa (Neste Oyj:n tehdas-
palokunta ja Fortum Power and Heat-tehdaspalokunta). (Pelastustoiminta 
2011.) 
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Kuva 2. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen asemapaikat (Kuikka 2020) 
 
Onnettomuuksien ehkäisy on ollut pelastustoimen keskeisempiä tehtäviä use-
amman vuoden ajan. Onnettomuuksien ehkäisy ja siihen kuuluva viranomai-
syhteistyö, rakennusten turvallinen käyttö, viranomaisvalvonta, valistus ja neu-
vonta sekä tulen ja vaarallisten aineiden ja laitteiden huolellinen käsittely lue-
taan onnettomuuksien ehkäisyyn. Pelastusviranomainen toimii asiantuntijana 
pelastustointa koskevissa asioissa. (Riskienhallinta 2011.) Tahalliset vahin-
gonteot, huolimattomuus ja tekniikan pettäminen ovat tekijöitä, joiden takia on-
nettomuuksilta ei koskaan voi kokonaan välttyä. Pelastustehtävät aiheutuvat 
yleensä liikenne- ja muista onnettomuuksista, ajoneuvo-, rakennus- ja muista 
paloista, ensivastetehtävistä, öljyntorjuntatehtävistä ja vesipelastustehtävistä 
Itä-Uudenmaan alueella. (Pelastustoiminta 2011.) 
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Kuva 3. Itä-Uudenmaan ensivasteyksiköt (Kuikka 2020) 
 
Vuodesta 2012 lähtien Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on tuottanut nykyisellä 
mallilla ensihoidon palveluita yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kanssa. Ensihoitoyksiköitä on yhteensä kuusi, joista viisi on hoitota-
son yksiköitä ja yksi perustason ensihoitoyksikkö. Lisäksi on yksi kenttäjohto-
yksikkö. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ambulanssit ovat välittömässä läh-
tövalmiudessa ympäri vuorokauden, pois lukien perustason yksikkö Söderkul-
lassa, joka toimii 12h/vrk. (Ensihoito 2011.)  
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Kuva 4. Itä-Uudenmaan ensihoitoyksiköt (Kuikka 2020)  
 
3 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 
3.1 Viestiliikenne ja viranomaisverkko 
Tässä opinnäytetyössä viestiliikenteellä tarkoitetaan viranomaisten kesken ta-
pahtuvaa kommunikointia VIRVE-päätelaitteen avulla. VIRVE-viestinnän tär-
keimpiä ominaisuuksia on puheryhmäviestintä - ryhmäliikenne, joka mahdollis-
taa turvallisen tiedonsiirron viranomaisten kesken. Puheryhmä VIRVEssä vas-
taa radiokanavaa, jonka avulla määritellään, ketkä pystyvät viestiä keskenään. 
Perusajatuksena on viestiliikenteen alkaessa sanoa, ketä kutsutaan ja kuka 
kutsuu, jonka jälkeen puheenvuoro vaihtuu. (Castrén ym. 2012, 95–96.)  
 
Viranomaisverkko (VIRVE) on Suomessa kehitetty viranomaisten viestijärjes-
telmä, joka on otettu käyttöön vuonna 2002 ensimmäisenä maanlaajuisena 
Tetra-standardiin perustuvana viranomaisverkostona. VIRVE-verkosto on 
luotu viranomaisten kuten esimerkiksi pelastustoimen, poliisin, puolustusvoi-
mien sekä Rajavartiolaitoksen päivittäistyön johtamiseen sekä edistämään vi-
ranomaisten yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Muita VIRVE-verkostoa käyt-
täviä tahoja ovat Ilmatieteen laitos, YLE, turvallisuusyritykset sekä energialai-
tokset. VIRVEn avulla välittyy oikea tilannetieto oikeille henkilöille nopeasti ja 
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tehokkaasti. (Relacom 2019.) Oikea oppinen VIRVEn käyttö antaa mahdolli-
suuden onnistuneeseen johtamiseen haastavissakin tilanteissa (Pekkonen 
2015a, 177). 
 
Viestiliikenne vaatii onnistuakseen harjoittelua ja etukäteissuunnittelua, johta-
mistaitoa, toimivaa tekniikkaa, selkeät ohjeet sekä hyvää yhteistoimintaa eri 
viranomaisten kesken (Pekkonen 2015b, 181). Yksi onnistuneen viestiliiken-
teen merkittävimmistä tekijöistä on liikennekuri. Liikennekuri on ennen kaikkea 
itsekuria, johon kuuluu muun muassa asiallinen kielenkäyttö sekä selkeä ja 
ytimekäs puhetyyli. Tähän kuuluu myös vain tarpeellisten kanavien ja tilanteen 
vaatiman liikenteen kuuntelu. Pelastustoiminnan viestiliikenne on pelastusvi-
ranomaisen ja hätäkeskuksen valvonnan alainen. Suurin osa viestiliikenteestä 
tallennetaan ja rikkomuksiin puututaan järjestelmänvalvojan toimesta. (HIKLU- 
pelastustoimenviestiliikenneohje 2019.) 
 
Meripelastuskeskusten johtamilla tehtävillä käytetään niihin tarkoitettuja yh-
teistoimintapuheryhmiä alueellisten ohjeiden mukaisesti. Näiden toimintapuhe-
ryhmien käytön valvonta ja ohjaus toteutuu Meripelastuskeskuksen toimesta. 
Yhteyden avaamiseksi Meripelastuskeskukseen käytetään alueellista MEPE-
puheryhmää, Suomenlahden merivartioston alueella MEPE HKI ja Länsi-Suo-
men merivartioston alueella MEPE TKU. Työskentelypuheryhminä käytetään 
alueellisia MOVI-puheryhmiä. (HIKLU- pelastustoimenviestiliikenneohje 2019.)  
 
Viranomaistoiminnan viestiliikenne on vahvasti salassapito- ja tietosuojamää-
räysten alainen. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki määrittelee tietoturvaksi 
sellaiset hallinnolliset ja tekniset toimet, joilla varmistetaan tiedon pysyminen 
sen käyttöön oikeutettujen saatavilla, ettei tietoja voida muuttaa muuten kuin 
siihen oikeutettujen toimesta ja että tieto ja tietojärjestelmät ovat niihin oikeu-
tettujen hyödynnettävissä (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 2004/516, 2.§.) 
 
Tilannejohtamisessa VIRVE on erittäin tärkeä työväline, se mahdollistaa sekä 
tilannekuvan että tilannetietoisuuden välittämisen muille viranomaisille. Moni-
viranomaistehtävällä tilannejohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on ohjata 
muut viranomaiset oikeaan puheryhmään, koska se nopeuttaa tilannekuvan 
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luomista. Oikealla toimintamallilla saadaan määriteltyä selkeät johtosuhteet ja 
eri viranomaisten tehtävät tilanteessa. Tämä mahdollistuu, kun tilannejohtaja 
on tehtäviensä tasalla sekä hallitsee VIRVEn käytön ja toimintaan liittyvät 
viestiohjeet. Tarkasti suunniteltu puheryhmärakenne sekä käyttöä ohjaava 
viestiohje mahdollistavat eri viranomaisten yhdenmukaisen toimimisen viestilii-
kenteessä. Johtamisen ongelmat kulminoituvat usein huonosti menneeseen 
viestintään. (Pekkonen 2015a, 177.)  
 
3.2 Viranomaiset 
Ensihoito 
 
Ensihoito on sairaalan ulkopuolella annettavaa hoitoa, jonka tarkoituksena on 
turvata äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan peruselintoiminnot 
sekä tarkkailla potilasta kuljetuksen aikana aina sairaalaan pääsyyn saakka ja 
antaa tarvittaessa ennakkoilmoitus sairaalaan. Ensihoito ei ole pelkästään hä-
täpotilaiden hoitoa vaan se kattaa kaikki tilanteet rintakivusta elvytykseen, 
vanhusten kaatumisesta vakavaan väkivaltaan, myrkytyksistä alkoholipäihty-
myksiin sekä sosiaalisista ongelmista mielenterveys ongelmiin tai pienistä ta-
paturmista suuronnettomuuksiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö s.a; Kuisma 
ym. 2017, 14.) 
 
Alkujaan ensihoidon tarkoitus oli olla nopea ammatillinen apu sydänpysähdys-
potilaille sekä vakavasti loukkaantuneiden potilaiden nopea kuljetus hoitoon. 
Nykypäivänä tehtävänkuva on merkittävästi muuttunut parempaan suuntaan. 
Nykyään ensihoidossa osataan tunnistaa vakaviakin sairauskohtauksia ja nii-
den hoito pystytään aloittamaan jo varhaisessa vaiheessa. Myös oikean hoito-
paikan valinta on nykyään helpompaa ja nopeampaa. (Kuisma ym. 2017, 17.) 
 
Jokainen potilas tutkitaan, potilastiedot kirjataan sekä poikkeavista löydöksistä 
kirjataan kattavasti ensihoitokertomukseen. Ensihoitajien tehtävänä on myös 
ohjata kansalaisia käyttämään terveyspalveluita oikein, joka tapahtuu hoi-
toonohjausmenetelmää käyttäen. Suurin osa potilaista ei tarvitse päivystys-
luonteista hoitoa, vaan heidät voidaan ohjata hakeutumaan arkipäivänä 
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omalle terveysasemalleen. (Castrén ym. 2012, 17.) Potilaan kuljettamatta jät-
täminen vaatii tarkkaa harkintakykyä sekä ensihoitokertomukseen kattavan 
kirjaamisen. Potilaalle on myös tärkeä perustella syy kuljettamatta jättämi-
sestä sekä selvittää tilanne selkokielellä, myös asiakirja on jätettävä potilaalle. 
(Kuisma ym. 2017, 17–18.) 
 
Pelastustoimi 
 
Pelastuslaitoksia Suomessa on 22, jotka hoitavat pelastustoimen tehtävät alu-
eillaan. Kunnat vastaavat pelastustoimesta. Sisäministeriön pelastusosasto 
johtaa ja valvoo pelastustointa ja sen palveluiden saatavuutta sekä tasoa. Se 
huolehtii myös pelastustoimen valtakunnallisista järjestelyistä sekä valmiste-
luista. Aluehallintovirasto valvoo pelastustoimen saatavuutta ja tasoa omalla 
toimialueella. (Sisäministeriö/Pelastusosasto 2020.) 
 
Pelastuslaissa (29.4.2011/379) on määritelty pelastustoimen ja pelastuslaitok-
sien tehtäviksi uhkaavan onnettomuuden torjuminen, väestön varoittaminen, 
onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuu-
den suojaaminen ja pelastaminen sekä tulipalojen sammuttaminen ja vahinko-
jen rajoittaminen. Kansalaisten ohjeistaminen, neuvonta sekä turvallisuusvies-
tintä kuuluvat myös pelastustoimelle. Pelastuslaitosten yksi ydintehtävistä on 
onnettomuuksien ehkäisy ohjaamalla, valistamalla sekä neuvomalla asukkaita 
ja alueellisia yrittäjiä. Pelastusviranomaiset valvovat paloturvallisuutta palotar-
kastuksilla sekä tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. (Pelastus-
opisto 2020; Onnettomuuksien ehkäisy s.a.) 
 
Sisäministeriön ohjaaman pelastustoimen yleinen tavoite vuoteen 2025 men-
nessä on yhteiskunnan turvallisuuden parantaminen muiden toimijoiden 
kanssa, myös poikkeusoloissa. Keskeisimmiksi tavoitteiksi on asetettu muun 
muassa: 
- siviilivalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuminen 
- onnettomuuksien vähentäminen 
- pelastustoiminnasta vastaaminen 
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- ensivaste- ja ensihoitopalvelujen tuottaminen yhteistyössä terveydenhuollon 
kanssa. (Sisäministeriö 2016.) 
 
Rajavartiolaitos 
 
Rajavartiolaitos on sisäministeriön alainen sisäisestä turvallisuudesta vas-
taava viranomainen. Rajavartiolaki (2005/578) määrittelee rajavartiolaitoksen 
tehtäväksi rajaturvallisuuden ylläpitämisen. Rajavartiolaitos suorittaa erikseen 
säädettyjä valvontatehtäviä sekä toimenpiteitä rikosten ennaltaehkäise-
miseksi, paljastamiseksi, selvittämiseksi ja syyteharkintaan saattamiseksi, yh-
teistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rajavartiolaitos suorittaa myös tulli- 
ja poliisitehtäviä, ensihoito-, pelastus- ja etsintätehtäviä sekä osallistuu soti-
laalliseen maanpuolustukseen. Rajavartiolaitoksen tehtävistä meripelastustoi-
men alalla säädetään meripelastuslaissa (2001/1145). Rajavartiolaitos vastaa 
meripelastustoimen järjestämisestä merialueilla. Rajavartiolaitos huolehtii me-
ripelastustoimen suunnittelusta, kehittämisestä ja valvonnasta sekä vastaa 
meripelastustoimen yhteensovittamisesta eri toimijoiden välillä ja osallistuu 
pelastustoimintaan omilla resursseillaan. (Meripelastuslaki 2001/1145, 3 §.) 
 
Rajavartiolaitoksen organisaatio muodostuu yhdeksästä hallintoyksiköstä. Hal-
lintoyksiköihin kuuluvat sisäministeriön rajavartio-osastona toimivan Rajavar-
tiolaitoksen esikunnan lisäksi neljä rajavartiostoa, kaksi merivartiostoa, Vartio-
lentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu. (Rajavartiolaitos s.a.)  
 
Rajavartiolaitos tukee myös muita viranomaisia tehtävien hoitamisessa, kuten 
esimerkiksi pelastustoimea isompien tulipalojen sammuttamisessa tai ensihoi-
toa saaristoalueen ensihoitotehtävillä, joko ensivasteen tai logistisen avun 
osalta. Rajavartiolaitoksella on ensivastesopimus Itä-Uudenmaan pelastuslai-
toksen kanssa ko. toimialueen saaristoalueella, ensivastetoimijana toimii Suo-
menlahden merivartiostoon kuuluvan Porvoon merivartioasema. Saaristoalu-
een kiireellisille tehtäville hälytetään myös edellä mainitun lisäksi vartiolento-
laivueeseen kuuluva helikopteri, operatiiviselta tunnukseltaan BRH200. (Meri-
alueen turvallisuus s.a.) 
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Hätäkeskus 
 
Hätäkeskus on valtakunnallinen sisäasiainministeriön alainen Hätäkeskuslai-
tos, jota valvoo ja ohjaa sisäasiainministeriö. Hätäkeskuslaitos on perustettu 
vuonna 2001. Sisäasiainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö yhteis-
työssä vastaavat Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisesta ohjauksesta. Hätäkes-
kuksia tällä hetkellä 6 kappaletta Kerava, Kuopio, Oulu, Pori, Turku sekä 
Vaasa. Vastuualueena on koko Suomi, poissulkien Ahvenanmaa, jolla on oma 
hätäkeskus. (Hätäkeskuslaitos 2019; Castrén ym. 2012, 25.)  
 
Hätäkeskuksen tehtävänä on vastaanottaa pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja ter-
veystoimelle kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, ympäristön ja 
omaisuuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia sekä välittää ne eri viranomai-
sille ja yhteistyökumppaneille. Vuonna 2018–2019 otettiin käyttöön uusi valta-
kunnallisesti verkottunut viranomaisten yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjes-
telmä, ERICA. ERICA luo mahdollisuuden hätäkeskustoiminnan kehittämi-
selle, yhdenmukaistamiselle sekä tehostamiselle. Tämän ansiosta väestölle 
voidaan puolestaan turvata tasokkaat ja tasapuoliset hätäkeskuspalvelut sekä 
nopea avunsaanti riippumatta maantieteellisestä sijainnista. (Hätäkeskuslaitos 
2019; Castrén ym. 2012, 25–28.)  
 
Hätäpuhelun aikana hätäkeskuspäivystäjä pyrkii saamaan puhelun välityksellä 
kuvan tilanteesta ja tekee sen perusteella riskinarvion tilanteesta, jolloin 
ERICA-tietojärjestelmä hälyttää paikalle alueellisen vasteen ja kiireellisyys-
luokituksen mukaisesti sopivan yksikön potilaan luokse (Vastamäki 2015, 
199). Vuonna 2017 hätäkeskuksissa vastaanotettiin noin 2,7 miljoonaa hätä-
puhelua. Puolet näistä oli tehtäviä, joita välitettiin eteenpäin eri viranomaisille. 
Ensihoidon ja poliisin toimialaan liittyi yli 90 prosenttia tehtävistä. (Västilä 
2018.) 
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Kuva 5. Hätäkeskusten välittämien tehtävien jakautuminen eri viranomaisille (Västilä 2018)  
 
Poliisi 
 
Poliisilaissa (2011/872) on säädetty poliisin keskeiset tehtävät ja toiminnan 
yleiset toimivaltuudet ja periaatteet. Poliisi tekee yhteistyötä muiden viran-
omaisten kanssa turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä antaa jokaiselle viran-
omaiselle virka-apua tarvittaessa. Sisäasiainministeriön asetukset, määräyk-
set ja ohjeet ohjaavat poliisitoimintaa lakien ja valtioneuvoston asetusten li-
säksi. Poliisilain mukaan poliisilla on oikeus mm. ihmisen henkilöllisyyden sel-
vittämiseen, sisäänpääsyyn etsintä-, vahinko- ja vaaratilanteissa sekä paikan 
tai alueen eristäminen.  
 
Liikenneonnettomuuksissa poliisi turvaa pelastustoimen työskentelyn, estää 
lisävahinkojen ja -uhrien syntymisen, eristää vaara- tai onnettomuusalueen 
sekä ohjaa ja varoittaa muuta liikennettä (Ojala 2015, 230). Ensihoidossa po-
liisi turvaa ensihoitajien työturvallisuuden muun muassa mielenterveysongel-
miin liittyvillä tehtävillä. Poliisijohtoisia ensihoitotehtäviä ovat muun muassa 
puukotus-, ampumis- ja pahoinpitelytehtävät, jolloin ensihoito antaa virka-apua 
poliisille. Tällä turvataan hoidon tarpeessa oleville mahdollisimman nopea hoi-
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toon pääsy. Poliisijohtoisissa tehtävissä ensihoitoa käytetään terveydenhuol-
lon asiantuntijana. Ensihoidon tehtävänä kyseisillä tehtävillä on poliisin, sivul-
listen ja kohdehenkilön mahdollisten vammojen välitön ensihoito. (Kuisma ym. 
2017, 759–760.) 
 
3.3 Moniviranomaisyhteistyö 
Termi viranomainen on moniselitteinen. Laissa viranomaisten toiminnan julki-
suudesta (1999/621, 4. §) tarkoitetaan viranomaisella muun muassa virastoja, 
laitoksia ja liikelaitoksia, hallintoviranomaisia sekä kunnallisia viranomaisia. 
Tässä tutkielmassa viranomaisella tarkoitamme ensihoitoa, poliisia, rajavar-
tiostoa, hätäkeskusta sekä pelastusviranomaisia. Kaikkia viranomaisia yhdis-
tää laki viranomaisille säädetyistä tehtävistä ja virkavastuun alaisena toimimi-
nen (Holappa 2015). 
 
Viranomaisyhteistyöllä tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen johtamaa toi-
mintaa yhdessä eri viranomaisten kanssa yhteisten päämäärien saavutta-
miseksi. Toimintaa kuvaa, että siihen osallistuvilla on keskenään eriävä koulu-
tus. (Holappa 2015; Sandström ym. 2018.) 
 
Moniviranomaistehtäviin luokitellaan tilanteet, joissa mukana ovat ensihoito ja 
pelastustoimi ja/tai poliisi ja/tai sosiaalitoimi sekä mahdollisina muina toimi-
joina puolustusvoimat, meri- ja rajavartiolaitos tai kolmannen sektorin toimi-
joita. Johtosuhteet täytyy olla selvillä kaikissa tilanteissa, jotta eri toimijoiden 
välillä yhteistyö olisi toimivaa. Moniviranomaistehtävän yleisjohtaja määräytyy 
sen mukaan, kenen viranomaisen toimivastuulle tehtävä lakien perusteella, 
milloinkin kuuluu. 
 
Kun kyseessä on ihmishenkeen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvat pe-
lastustoimet, johtovastuu jakaantuu usealle viranomaiselle. Moniviranomais-
tehtävillä johtamisessa tärkeää on, ettei eri viranomaisten toimintaa katsota ir-
ralliseksi vaan toiminnot yhtenäistetään, jotta päästään parhaaseen kokonais-
lopputulokseen. (Leppänen 2015, 166.) Moniviranomaistehtävän onnistumisen 
edellytys on, että johtavat viranomaiset ovat riittävän tilannetietoisia onnetto-
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muudesta ja sen seurauksista (kuva 6). Tämän takia on tärkeää saada mah-
dollisimman nopeasti ensiarvio tilanteesta ensimmäisenä tapahtumapaikalle 
saapuvilta yksiköiltä. (Ekman 2015a, 288; Laaksonen 2019.) 
 
 
Kuva 6. Moniviranomaisyhteistyön onnistunut viestintä (Laaksonen 2019)  
 
Alkuvaiheen ensiarvion ja tilannetiedustelun perusteella toimintaa johtavat 
henkilöt pystyvät aloittamaan johtamistoiminnan ja ensimmäiset pelastustoi-
met jo ennen onnettomuuspaikalle saapumista. Hyvin toteutettu tilannetiedus-
telu, ensiarvio sekä alkutoimenpiteet tukevat ja helpottavat pelastustoimintaa. 
Kaikkien kenttätoimintaan osallistuvien tulisi osata tilannetiedustelu, ensiar-
vion tekeminen ja tilannejohtamisen perusteet, jotta eri viranomaisten yhteis-
toiminta olisi joustavaa. (Ekman 2015a, 288; Laaksonen 2019, 19.) 
 
4 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
Osaamisen kehittäminen tarkoittaa omien ammatillisten valmiuksien ja taitojen 
kehittämistä. Se voi olla ammattitaidon päivittämistä, syventämistä tai laajen-
tamista sekä kokonaan uuden osaamisen hankkimista. Osaamisen kehittä-
mistä kannattaa miettiä jatkuvana prosessina – ammattitaidon kehittämisenä 
koko työuran ajan (kuva 7). Kun mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehit-
täminen ja työympäristössä vallitsee oppimisen sekä itsensä kehittämisen po-
sitiivinen ilmapiiri, se valmistaa tulevaisuuden haasteisiin. Osaamisen kehittä-
minen käsitetään myös täydennyskouluttautumisena. (Osaamisen kehittämi-
nen 2011; Mitä on osaamisen kehittäminen? 2019.) 
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Kuva 7. Osaamisen kehittäminen (Osaamisen kehittäminen 2011)  
 
Täydennyskoulutus sisältää eri opiskelun ja oppimisen muotoja, se on yleisni-
mitys osaamisen täydentämiseen ja lisäämiseen. Terveydenhuoltolaissa 
(30.12.2010/1326) määrätään kunta tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pitä-
mään huolta siitä, että terveydenhuollon ammattilaiset osallistuvat riittävästi 
terveydenhuollon täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksessa on otet-
tava huomioon henkilöstön peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus sekä teh-
tävien sisältö. Täydennyskoulutuksella voi hankkia pätevyyden suorittaa tiet-
tyjä työtehtäviä. (Mitä on osaamisen kehittäminen? 2019.) 
 
5 KIRJALLISUUSKATSAUS  
Kun tutkitaan kokonaiskuvaa tietystä aihealueesta tai asiakokonaisuudesta on 
kirjallisuuskatsaus keskeinen menetelmä. Kirjallisuuskatsauksilla hahmotetaan 
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jonkin aihealueen tai ilmiön tutkimustarvetta, tai sitä voidaan käyttää itse tutki-
musmenetelmänä, jonka avulla saadaan laadittua synteesi aikaisimmista tutki-
muksista. (Stolt ym. 2016, 4.) Kirjallisuuskatsauksia tavoitteista riippuen on 
erilaisia, mutta ne sisältävät samat osat (SALSA) kirjallisuuden haku (Search), 
kriittinen arviointi (Appraisal), aineiston perusteella tehty synteesi (Syntesis) 
sekä analyysi (Analysis). Jokaisella katsaustyypillä on menetelmäkohtaiset 
luonteenomaiset piirteet, jokaisella tyypillä on myös hienojakoiset erot tarkoi-
tuksessa, aineistonhankinnassa tai -otannassa, määrittelyssä ja analyysime-
netelmässä. (Stolt ym. 2016, 7–8.) 
 
Kirjallisuuskatsaustyypit voidaan jakaa kolmeen osaan: 1. kuvailevat katsauk-
set (narrative literature reviews), 2. systemaattiset kirjallisuuskatsaukset (sys-
tematic reviews, systematisized reviews) ja 3. määrällinen meta-analyysi ja 
laadullinen metasynteesi (meta-analysis) (Stolt ym. 2016, 8). Kirjallisuuskat-
sauksen tarkoituksena on saada kokonaiskuva aiemmin tehdyistä tutkimuk-
sista. Siinä pyritään systemaattisuuteen, jonka takia vaiheet on kuvattava yksi-
selitteisesti, jotta lukija pystyy arvioimaan toteutustapaa sekä luotettavuutta. 
(Niela-Vilén & Hamari 2016, 23.) 
 
Tässä opinnäytetyössä menetelmänä käytetään systemoitua kirjallisuuskat-
sausta. Systemoitu katsaus (systematized review) on systemaattisen kirjalli-
suuskatsauksen alalaji, joka eroaa siten, että tutkijoita on yleensä yksi. Syste-
moidussa kirjallisuuskatsauksessa tavoitellaan systemaattisen kirjallisuuskat-
sauksen piirteitä, mutta tutkimushaku saatetaan tehdä vain yhdestä tietokan-
nasta. Systematisoituun katsaukseen ei ole välttämätöntä löytää kaikkea ma-
teriaalia, jota aiheesta on kirjoitettu, eikä aineiston arviointi, analyysi ja syn-
teesi ole yhtä järjestelmällistä kuin systemaattisessa katsauksessa. (Lehtiö & 
Johansson 2016, 35; Tuomi & Latvala s.a.) 
 
Systemoidun kirjallisuuskatsauksen käyttäminen menetelmänä on perusteltua 
tässä opinnäytetyössä, koska systemoitu kirjallisuuskatsaus ei ole yhtä kat-
tava kuin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, eikä näin ollen ole tarvetta löytää 
kaikkia tutkimukseen viittaavia aineistoja.  
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5.1 Tutkimussuunnitelma ja tutkimuskysymykset 
Tarkoituksen ja tutkimusongelman määrittäminen on ensimmäinen ja tärkein 
vaihe kirjallisuuskatsauksessa. Tarkoituksen määrittäminen antaa kirjallisuus-
katsauksessa suunnan koko prosessille. Tutkijan kiinnostus aihetta kohtaan 
vahvistaa motivaatiota, joka saattaa vaativan tutkimusprosessin loppuun. Tut-
kijan on tärkeä tunnistaa ennakko-oletukset tutkimusta kohtaan, sillä tietoa on 
pystyttävä tuottamaan objektiivisesti. Tutkimuksen tuloksia ei pidä ennakoida, 
jottei tutkijan ennakko-oletukset tai toiveet vääristä tutkimustuloksia. (Niela-
Vilén & Hamari 2016, 24.) 
 
Hyvin valittu tutkimusongelma tai -kysymys aiheeseen on relevantti ja riittävän 
fokusoitunut, mutta se ei saa olla liian suppea ja siihen on pystyttävä vastaa-
maan kirjallisuuden perusteella. Liian laaja aihepiiri tuottaa liiallisen aineiston 
vuoksi ongelmia, kun tutkijalla ei ole resurssia käsitellä kaikkea löytämäänsä 
kirjallisuutta, kun taas liian suppeaan ei löydy lainkaan aineistoa. Tutkijan käy-
tössä olevat resurssit vaikuttavat myös kysymysten laajuuteen. Verrattaen yk-
sittäinen opinnäytetyön tekijä on eri asemassa kuin rahoituksen saanut tutki-
musryhmä. Tutkimuskysymys tai -kysymykset on saatu muodostettua, ne kan-
nattaa asettaa esille, jotta fokus säilyy koko prosessin aikana samana. (Niela-
Vilén & Hamari 2016, 24–25.) 
 
Tätä tutkimusta ohjaavat tutkimuskysymykset:  
 
Millaisia haasteita viranomaisten välisessä viestiliikenteessä on? 
 
Miten viestintää moniviranomaistehtävillä voidaan kehittää? 
 
5.2 Tietokannat ja alkuperäistutkimusten haku  
Kirjallisuushaku ja aineiston valinta on hakuprosessin keskeisin vaihe luotetta-
vuuden kannalta, sillä siinä tehdyt virheet ajavat vääriin johtopäätöksiin. Haku-
prosessissa ja tutkimuksia valittaessa on mietittävä, miten toteutetut tutkimuk-
set vastaavat omiin tutkimuskysymyksiin. Kirjallisuushaussa on tarkoitus löy-
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tää ja tunnistaa kaikki omaan tutkimuskysymykseen vastaava materiaali. Tut-
kijan pitää itse määritellä aiheensa keskeisimmät käsitteet, jotka toimivat ha-
kusanoina ja niistä muodostetaan hakulausekkeet tiedonhakuja varten. Lisäksi 
apua saa kirjaston informaatikoiden asiantuntemuksesta sekä tietokantojen 
asiasanahauista. Aikaisemman kirjallisuuden hakustrategiaan kuuluu mukaan-
otto- ja poissulkukriteerien päättäminen, ne varmistavat suunnitellun fokuksen 
pysyvän katsauksessa. (Niela-Vilén & Hamari 2016, 23–27.) 
 
5.3 Alkuperäistutkimusten valinta ja laadun arviointi  
Tutkimushaut tehtiin toisen tutkijan huhtikuun 2020 aikana, tutkimuksia haet-
tiin suomalaisista sekä englanninkielisistä tietokannoista. Suomalaisista tieto-
kannoista käytettiin Finnaa, Mediciä sekä Theseusta. Kansainvälisenä tieto-
kantana käytössä oli Cinahl sekä Medline. Tietokannat on esitelty taulukossa 
1 (liite 1). Hakusanat valikoituivat koehakujen avulla sekä koulun informaati-
kon opastuksella. Suomenkielisinä hakusanoina käytettiin viranomainen, mo-
niviranomainen, moniammatillinen, viestintä, yhteistyö, kommunikaatio, ”tie-
don jakaminen”, ensihoito sekä pelastus. Englanninkielisessä haussa ha-
kusanoina toimivat communication,” information sharing”, ems, prehospital, 
emergency medical services, paramedic, medical service, collaboration, team-
work, group work, interdisciplinary, communication. Sanoja lyhennettiin *-mer-
killä, lisätulosten saamiseksi. Aineiston haku on esitelty taulukossa 2 (liite 2). 
Vallitsevan poikkeustilan vuoksi, jouduimme luopumaan kirjastoon tilattavista 
tutkimuksista, jonka takia pystyimme hyödyntämään ainoastaan tutkimukset, 
jotka olivat saatavissa verkossa. Finnasta ja Theseuksesta haetuista tutkimuk-
sista oli kaksoiskappaleita, jotka poistimme.  
 
Tutkimusten valintaa tehdessä mukaanotto- ja poissulkukriteerit (liite 3) ohjasi-
vat ensin otsikkotasolla, jonka jälkeen abstraktitasolla ja lopuksi tarkasteltiin 
koko tekstiä. Luettuamme tutkimuksia tarkemmin, hylkäsimme tutkimuksista 
yhdeksän (9), koska tutkimukset eivät olleet omaan tutkimukseemme sopivia, 
eivätkä vastanneet tutkimuskysymyksiimme. Mukaan valikoitui tutkimuksia, 
jotka olivat enintään kymmenen vuotta vanhoja, julkaistu suomeksi, ruotsiksi 
tai englanniksi. Tutkimukset olivat saatavilla verkossa ilmaiseksi, sekä olivat 
YAMK-opinnäytetyön, pro gradun tai väitöskirjan tasoisia tutkimuksia. Tarkat 
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muistiinpanot hakuprosessin aikana mukaan otetuista ja poissuljetuista tutki-
muksista ovat tarpeen. Kirjallisuuskatsauksessa hakuprosessi tulee kertoa tar-
kasti, jotta lukija pystyy sen toistamaan niin halutessaan. (Niela-Vilén & Ha-
mari 2016, 23–27.) 
 
Tutkimukseemme valikoitui lopulta kuusi (6) tutkimusta. Muodostimme tutki-
muksista taulukon (liite 4), jossa toimme yhteen tutkimusten pääpiirteet ja tär-
keimmät löydökset. 
 
5.4 Alkuperäistutkimusten analysointi 
Kirjallisuuskatsauksen aineiston analyysin ja synteesin, tarkoituksena on jär-
jestää ja tehdä valittujen tutkimusten tuloksista yhteenvetoa. Usein opinnäyte-
työnä tehdyssä katsauksessa aineiston analyysissä katsauksen tekijät luokit-
televat ja järjestävät aineistoa sekä etsivät yhtäläisyyksiä ja eroja, jonka jäl-
keen tekijät kirjoittavat ja tulkitsevat tuloksia niin, että niistä muodostuu ym-
märrystä lisäävä kokonaisuus eli synteesi. Analyysissä ensimmäiseksi kuva-
taan tutkimusten kirjoittajat, julkaisuvuosi ja -paikka, vahvuudet ja heikkoudet. 
Toisessa vaiheessa tekijät lukevat aineistoa ja muodostavat aineistosta luok-
kia, kategorioita ja teemoja. Teemojen avulla etsitään tutkimuksista yhtäläi-
syyksiä ja eroavaisuuksia, ryhmitellään ja vertaillaan niitä, jonka jälkeen tulki-
taan. Alkuperäistutkimuksista luetaan erityisen tarkkaan tulososa sekä johto-
päätökset. Kolmannessa vaiheessa muodostetaan löytyneistä eroavaisuuk-
sista ja yhtäläisyyksistä looginen kokonaisuus eli synteesi. Pyritään muodosta-
maan tutkimustuloksista yleisempi kuva sekä esitellään myös ristiriitaiset tu-
lokset. (Niela-Vilén & Hamari 2016, 30–31; Kangasniemi & Pölkki 2016, 80–
82.) 
 
Käsittelimme aineiston teema-analyysiä hyödyntäen. Teema-analyysissä ai-
neistoon perehtymisen jälkeen nimetään sisältölähtöisesti teemat, joiden muo-
dostamista tutkimuskysymykset ohjaavat. Teemoilla tarkoitetaan aineistossa 
ilmeneviä ja toistuvia sisältöjä, jossa aineiston pääsisällöt tulevat esiin. (Kan-
gasniemi & Pölkki 2016, 87) Aloitimme analysoinnin ensiksi lukemalla mukaan 
valitut tutkimukset huolellisesti läpi useampaan kertaan, jonka jälkeen ke-
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räsimme tutkimuksista alkuperäisilmaukset, jotka vastasivat meidän tutkimus-
kysymyksiimme. Tämän jälkeen jaottelimme esille nousseet aiheet omiin tee-
moihin, josta teimme teema-analyysitaulukon (liite 5). Tutkimuskysymykseen 
Millaisia haasteita viranomaisten välisessä viestiliikenteessä on? esille nousi-
vat pääaiheeksi erilaiset häiriötekijät, jotka liittyvät ympäristöön, henkilöstöön 
sekä teknologiaan. Toinen tutkimuskysymys käsitteli aihetta Miten viestintää 
moniviranomaistehtävillä voidaan kehittää? Tähän kysymykseen esille nousi 
pääaiheeksi yhtenäistäminen, johon kuuluvat yhtenevät toimintamallit sekä 
koulutus.  
 
5.5 Kirjallisuuskatsauksen tulokset 
Millaisia haasteita viranomaisten välisessä viestiliikenteessä on? 
 
Viestintää vaikeuttaa ympäristöstä johtuvat häiriötekijät, joita nousi esille eri 
tutkimuksista. Mikkosen (2014, 42) tekemässä tutkimuksessa nousi esille en-
sihoitajien ja päivystyksen henkilöstön välisen viestinnän haastavuutta lisää-
vän kiire, taustamelu sekä hoitajien samanaikainen työskentely potilaan ympä-
rillä raportoinnin aikana. Tällöin raportin keskeisimmät asiat saattavat mennä 
ohitse, joka vaikuttaa myös potilasturvallisuuteen. Hannin (2013, 63) teke-
mässä tutkimuksessa nousi haastatteluiden pohjalta esille onnettomuustilan-
teiden alun kaoottisuus, joka hankaloittaa viranomaisten välistä informaatiota 
ja hidastaa tilannejohtajien alun päätöksentekoa. Kuikan (2010, 40) tutkimuk-
sessa myös esille nousi taustamelu sekä VIRVEn katvealueet, joka hankaloit-
taa VIRVEn kuuluvuutta. 
 
Henkilöstöstä johtuvia haasteita nousi esille useampaan otteeseen. Hanni 
(2013, 65), Mikkonen (2014, 30) sekä Laaksonen ja Vesaaja (2017, 32) ovat 
yhtä mieltä siitä, että tiedonkulku ja raportointi ovat liikaa riippuvaisia sen anta-
jasta. Hannin (2013, 48) tutkimuksessa lähes kaikkien vastaajien kesken vi-
ranomaisten välinen viestiliikenne on vähäistä, sekä puolet olivat sitä mieltä, 
että ”muiden viranomaisten tekemisistä ollaan kiinnostuneita vasta, kun toisen 
työ joko haittaa tai ei edistä omiin tavoitteisiin pääsyä”. Laaksosen ja Vesaajan 
(2017, 33) tutkimuksessa ensihoidon ja Finnhems-lääkärin välisen viestinnän 
onnistuminen riippui siitä, kuka lääkäri sillä hetkellä oli työvuorossa, jolloin 
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”viestinnän sujuvuus oli liian henkilöityvää”. Mikkosen (2014, 40) tutkimuk-
sessa ensihoitajat joutuivat usein kertaamaan raportin kriittisesti sairaasta po-
tilaasta, koska hoitava lääkäri ei ollut paikalla raportin aikana. Viestiliikenteen 
sujuvuus riippui pitkälti radionkäyttäjän maltista sekä taidosta käyttää VIRVEä 
(Hanni 2013, 65). 
 
Teknologiasta johtuvia haasteita viranomaisten viestiliikenteessä löytyi yhte-
neväisyyksiä, melkein jokaisesta tutkimuksesta. Holapan (2015, 77) tutkimuk-
sessa suurimmat vaikeudet ja osaamisvaje koettiin VIRVE-viestinnässä eri vi-
ranomaisten välillä. Laaksosen ja Vesaajan (2017, 33) tutkimuksessa ilmeni, 
että poliisijohtoisilla tehtävillä on ollut vaikeuksia löytää yhteinen puheryhmä. 
Viestiliikennemalleissa sekä puheryhmissä on liikaa alueellisia eroja, jotka 
haittaavat viranomaisyhteistyön viestiliikennettä (Laaksonen & Vesaaja 2017, 
32; Laaksonen 2019, 34). 
 
Hannin (2013, 65) tutkimuksen yhteydessä tehdyssä asiantuntijoiden haastat-
telussa ongelmaksi on koettu VIRVE-verkon tukkeutuminen sanallisen infor-
maation ja tilannetietojen jakamisen takia. Myös toisten viranomaisten tavoi-
tettavuus on koettu haasteelliseksi ja ongelmat ovat ratkenneet esim. GSM-
verkossa tapahtuvan viestinnän avulla. Enemmistö haastatteluun vastaajista 
kokee teknologian avulla tapahtuvan viestinnän epäluotettavana ja noin puolet 
vastaajista pelkäävät Viranomaisverkon kaatumista suuremmissa onnetto-
muustilanteissa, vaikka toistaiseksi näin ei olekaan tapahtunut. Samaan haas-
tatteluun vastanneista noin kaksi kolmasosaa kokee kuitenkin viestiliikenteen 
parantuneen merkittävästi ja jopa helpottaneen viranomaistoiminnan koordi-
nointia. Tutkimuksessa on parannusehdotukseksi esitetty oikeaan puheryh-
mään siirtymisen automatisointia. (Hanni 2013, 45-47.) 
 
Miten viestintää moniviranomaistehtävillä voidaan kehittää? 
 
Toimintamallit nousivat esille useammasta eri näkökulmasta. Laaksosen ja 
Vesaajan (2017, 35) tutkimuksessa haastattelijoiden mielestä ”jokaisella tulisi 
olla selkeä mielikuva päässään oikeanlaisen tuulilasiraportin sisällöstä”.  
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Laaksosen (2019, 39) tutkimuksessa nousi esille strukturoitu malli tuulilasira-
portista. Siinä luotaisiin yhteneväinen malli pelastuksen, ensihoidon ja poliisin 
yhteistehtäville. Se sisältäisi tietyt kriittiset tiedot onnettomuustilanteittain. Esi-
merkiksi liikenneonnettomuus tehtävällä moniviranomaistuulilasiraportin toivot-
tiin sisältävän ”tiedot vammamekanismista, onnettomuuden laajuudesta, altis-
tuneista, työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä tiedoista, jotka vaikut-
tavat yksiköiden tehtävien priorisointiin”. Tulipalotehtävillä ydintietoja tuuli-
lasiraportissa vastaajien mielestä olisi tieto tulipalosta (esim. kerrostalo, oma-
kotitalo, teollisuushalli, rivitalo), millaista savua muodostuu, onko liekkejä ja 
jos on millaisia, vaarassa olevat ihmiset, jotka ovat sisällä palavassa koh-
teessa tai välittömän vaaran alueella evakuoitavissa sekä altistuneet, jotka 
päässeet jo evakuoitumaan turvaan. Poliisijohtoisilla tehtävillä kriittisinä tie-
toina tuulilasiraportissa tulisi ilmoittaa työturvallisuus, yleiskuva tapahtumapai-
kasta, mahdollisen tekijän tuntomerkkejä ja tekotapa sekä potilaiden määrä ja 
karkea arvio terveydentilasta. (Laaksonen 2019, 37-39.)  
 
Hannin (2013, 63) tutkimuksessa haastatellut asiantuntijat ”pitivät yhteisen ti-
lannekuvan muodostumista sujuvan moniviranomaisyhteistyön edellytyksenä”. 
Oikea-aikainen informaatio muuttaisi eri toimijoiden peräkkäisen päätöksen-
teon ja toimenpiteet rinnakkain tapahtuviksi ja näin toimintaa saataisiin tehos-
tettua (Hanni 2013, 31).  
 
Laaksosen (2019, 34) Satakunnassa tekemässä tutkimuksessa vastaajien 
mielestä moniviranomaistehtävien viestintää tulisi kehittää yhteisellä viestilii-
kenneohjeen käyttämisellä. Yhteisten puheryhmien käyttö olisi määritelty sel-
keästi eri toimialojen tarpeet huomioiden yhteisessä viestiliikenneohjeessa. 
Heidän mielestänsä sopimalla yhteinen toimintamalli, voitaisiin jokaisen toi-
mialan johtamista kehittää. Tällä mahdollistettaisiin nopea siirtyminen oikeisiin 
puheryhmiin ja se osaltaan vähentäisi ylimääräistä viestiliikennettä. Puolet 
vastaajista oli sitä mieltä, että tilanteessa johtovastuussa oleva viranomainen 
tulisi määrittää toimintapuheryhmän muille viranomaisille. (Laaksonen 2019, 
35.) Laaksosen ja Vesaajan (2017, 33) tutkimus Hyvinkään sairaanhoitopiirin 
alueelta toi esille voimassa olevien viestintäprotokollien parantaneen viestin-
tää. Hanni (2013, 46) taas toi esille omassa tutkimuksessa haastattelijoiden 
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pitäneen tärkeänä, että tulevaisuudessa oikeaan puheryhmään siirtyminen ta-
pahtuisi automaattisella järjestelmällä.  
 
Lyhyttä, selkeää ja ytimekästä viestintätapaa noudattamalla viranomaisten vä-
listä viestintää voitaisiin parantaa (Laaksonen 2019, 35). Mikkosen (2014, 42) 
tutkimuksessa tiedonsiirron laadun parantamiseksi olisi perusteltua struktu-
roidun raportointimallin omaksuminen. Viestinnän täytyisi olla proaktiivista 
sekä potilaan konsultaatiossa ja raportoinnissa olisi hyvä käyttää järjestelmälli-
sesti ISBAR-raportointimenetelmää (Holappa 2015, 89; Laaksonen & Vesaaja 
2017, 36). Samoin Laaksosen ja Vesaajan (2017, 35) tutkimuksessa ensihoi-
taja korosti yhteistehtävillä kuuntelemisen ja puhumisen tärkeyttä. 
 
Tutkimuksissa ilmeni kehityskohteena myös yhteisen koulutuksen tarve vi-
ranomaisviestiliikenteen näkökulmasta. Mikkosen (2014, 45) tekemässä tutki-
muksessa ensihoitajien ja päivystyksen henkilökunnan potilaan luovutuspro-
sessista esille nousi yhteiset koulutustilaisuudet, jotka edesauttaisivat yhteis-
ten käsitysten muodostamista. Samoin Holapan (2015, 90) haastatteluissa il-
meni tarvetta suunnitella ja harjoitella viestintää ennakkoon, kuin myös viran-
omaisyhteistyötä tulisi harjoitella säännöllisesti. Laaksosen (2019, 35) kysely-
tutkimuksessa asiantuntijoiden mielestä yhteisesti harjoittelemalla saataisiin 
luotua yhteiset pelisäännöt viestiliikennekäyttäytymiselle, jolloin epäolennai-
nen tieto ei täyttäisi puheryhmiä ja puheviestintä vähenisi. Tutkimuksessa te-
hostui tarve järjestää yhteisiä moniviranomaisharjoituksia (MOVI). Tutkimuk-
sessa nousi esille myös tarvetta tehostaa viestintävälineiden käyttökoulutusta, 
jolloin viestintävälineiden ominaisuuksia pystyttäisiin hyödyntämään parem-
min. (Laaksonen 2019, 36.) Kuikan (2010, 39) järjestämässä JOHTO-harjoi-
tuksessa käytettiin menetelmänä tapahtumaeditoria, joka koettiin erin-
omaiseksi viranomaisradioverkkoon liittyväksi harjoitteeksi.  
 
6 VIESTILIIKENTEEN SIMULAATIOHARJOITTELU 
Viestinnän merkitys moniviranomaistiimin toimintaan, sen tehokkuuteen ja on-
nistumiseen on suuri. Moniviranomaistehtävillä viestintä tapahtuu kasvokkain 
sekä teknologian avulla kuten VIRVE-radiopuhelimella. Iso osa viranomaistii-
min kommunikaatiosta tapahtuu suullisesti kuten tuulilasiraportti, ensiarvio, 
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konsultaatiot puhelimitse sekä ennakkoilmoitukset. Ratkaisevaa onnistumisen 
kannalta on selkeys, yksiselitteisyys sekä tarkkuus, oli kyseessä mikä viestin-
täkeino tahansa. (Parkkonen ym. 2013, 146.) 
 
Moniviranomaistiimissä on yksilöitä, jotka työskentelevät yhteisen tavoitteen 
hyväksi sekä jakavat vastuun tehtävän suorittamisesta. Ensihoidossa monivi-
ranomaistiimi voi koostua ensihoitajista, ensihoitolääkäristä, kenttäjohtajasta, 
palomiehistä ja paloesimiehistä, sekä tilannepaikalla voi olla muita tahoja mm. 
poliiseja, rajavartiosto sekä sosiaalityöntekijöitä. Viestintäilmapiiri koostuu sa-
nattomasta (nonverbaalisesta) sekä sanallisesta (verbaalisesta) viestinnästä 
ja tiimin jäsenten kuuntelemisen taidoista. (Parkkonen ym. 2013, 147.) 
 
Viestiliikenteessä käytettävän VIRVEn valinta kertoo paljolti viestinnän tehtä-
väkeskeisestä toiminnasta ja päämäärästä minimoida ristiriitaiset viestit sekä 
väärinymmärrykset. Tehtäväympäristö vaatii paljon huomioita samanaikai-
sesti, mitkä vaikeuttavat viestien perille menoa. Hyvä radiokuri auttaa minimoi-
maan väärinymmärrykset ja kuulemiset. Kun kuultu sanoma toistetaan, saa-
daan molemminpuolinen varmuus oikeista tiedoista. (Parkkonen ym. 2013, 
147.) 
 
6.1 Kokemuksellinen oppiminen 
Kokemuksellisessa oppimisessa terveydenhuollon viestinnässä on kyse yksi-
lön ja tiimin jatkuvasta viestintä- ja vuorovaikutustaitojen reflektoinnista ja op-
pimisesta todenmukaisten potilastapausten avulla. Simulaatioharjoituksissa on 
tarkoitus asettaa erilaisia tavoitteita sekä tarkastelukohteita, joiden kautta op-
pia. Simulaatioharjoitus viestinnän näkökulmasta antaa mahdollisuuden erilai-
sille oppijoille oppia eri aistihavaintoja muun muassa kuulemista ja näkemistä 
sekä tekemistä hyödyntäen. Jos opitut asiat koetaan merkitykselliseksi, on to-
dennäköisempää, että ne siirtyvät kentälle oikeisiin potilastilanteisiin. Opitun 
käyttöönottoa edesauttaa oppijoiden oma aktiivisuus, motivaatio ja uskallus 
sekä toimintaympäristön ja ohjaajien tuki. (Parkkonen ym. 2013, 148–149.) 
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Kokemuksellisen oppimisen ydintä on ennalta sovitut tavoitteet viestinnän tar-
kastelukohteista ja harjoituksen jälkeinen oman toiminnan referointi sekä ver-
tais- ja ohjaajapalautteet. Viestinnän näkökulmasta voidaan kokemuksellista 
oppimista pitää vuorovaikutteisena prosessina, josta oppijat muuntavat omia 
kokemuksia niin, että heidän tietonsa, taitonsa ja asenteensa muuttuvat. Si-
mulaatioharjoittelu huomioi erilaiset oppijat, minkä vuoksi se on turvallinen ja 
tehokas menetelmä. (Parkkonen ym. 2013, 149–151.) 
 
Kokemuksellinen oppiminen menetelmänä saattaa tuntua haasteelliselta. Toi-
mintaan heittäytyminen on vaikeaa, jotkut pitävät sitä myös keinotekoi-
sena. Tähän voivat vaikuttaa oppijan aiemmat oppimiskokemukset, ikä, vi-
reystila, motivaatio sekä epätietoisuus. Harjoitukseen osallistuvilla tulisi olla 
uskallusta ja halua kertoa havainnoistaan, esimerkiksi eri auktoriteettiasemat 
voivat vaikuttaa tähän. Avoin työilmapiiri auttaa ilmaisemaan omat havain-
not potilaan tai tilanteen hoitamisesta, ja se auttaa myös tiimin jäseniä onnis-
tumaan simulaatioharjoituksessa. (Parkkonen ym. 2013, 149–151.) 
 
Simulaatioharjoitusten ohjaajien on pidettävä huoli, että jokaiselle osallistujalle 
annetaan oma puheenvuoro ja mahdollisuus tuoda oma mielipide esille jälki-
puinnissa. Simulaatioharjoituksiin kuuluu hienovaraisuus ja luottamus, jonka 
takia henkilökohtaisia asioita ei viedä työpaikan kahvihuoneeseen tai levitetä 
sosiaaliseen mediaan. Jokainen oppija kokee oppimistilanteet omalla taval-
laan. Toisen kokema merkityksellinen asia ei välttämättä ole toiselle merkityk-
sellinen, ja yksikin huono kokemus tai väärinymmärrys voi nostaa osallistumis-
kynnystä seuraaviin harjoituksiin. (Parkkonen ym. 2013, 149–151.) 
 
6.2 Viestintä simulaatioharjoittelussa 
Teknisten taitojen sijasta simulaatioharjoittelussa voidaan paneutua myös ei-
teknisiin taitoihin. Selkeät tavoitteet on hyvä asettaa simulaatioharjoittelun 
alussa sekä tiedostaa viestinnän kohteet, joita on tarkoitus harjoitella. Esimer-
kiksi verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä, kuuleminen ja sen osoittaminen, 
toiminnan reflektointi sekä tiimityöskentely. (Parkkonen ym. 2013, 151.) 
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Ihmisen keskeisin vuorovaikutuksen keino on kuuleminen. Valveillaoloajasta 
yli 80 prosenttia on kommunikointia, josta yli puolet kuuntelua. Osa ihmisistä 
kuuntelee vastatakseen eikä ymmärtääkseen. Kuuntelemista ja havaitsemista 
vaikeuttaa taustamelu, motivaation puute, keskittyminen useampaan asiaan 
kerralla, stressaava tilanne, väsymys ja kiire. Tutkimuksissa on todettu kuuli-
jan unohtavan puolet kuulemastaan välittömästi, jos ei ole keskittynyt kuunte-
lemiseen, vaan tekee useampaa asiaa yhtä aikaa tai on omissa ajatuksissa. 
Simulaatioharjoituksessa kuulemisen ja havaitsemisen onnistumista pystytään 
viestinnän näkökannasta tarkastella taitona noudattaa annettuja ohjeita, tehdä 
päätelmiä ja tulkintoja kuulemastaan ja näkemästään. (Parkkonen ym. 2013, 
151–154.) 
 
Sanaton viestintä tarkoittaa ei-kielellistä viestintää, ja sillä on merkittävä osa 
simulaatioharjoituksessa. Äänenpainolla pystytään ilmaisemaan asioiden mer-
kittävyyttä. Sanallisen viestinnän avulla saadaan selkeästi ja yksiselitteisesti 
kerrottua asioista, sillä voidaan ilmaista omaa osaamista sekä aktiivisuutta ja 
se on yleensä tiedostettua. Muuttuvissa ja kiireellisissä tilanteissa täytyy pys-
tyä tuomaan oma asiansa sekä mahdollinen eriävä mielipide rohkeasti esille. 
Ensihoidossa olennaisinta on viestinnän yksiselitteisyys ja tarkoituksenmukai-
suus sekä viestin kohdentaminen oikealle henkilölle. 
 
Työskenneltäessä vuorovaikutuksessa muiden kanssa keskeisiä sanallisen 
viestinnän tehtäviä ovat kysyminen, vastaaminen, tiedonhankinta ja jakami-
nen. Epävarmuutta voidaan vähentää kysymällä. Kysymällä suoria tai epäsuo-
ria kysymyksiä saadaan päätöksentekoprosessille vahvistusta. Sanallinen 
viestintä korostuu esimerkiksi simulaatioharjoitteissa, joissa käytetään radiota 
(VIRVE) tai toimitaan niin ettei eleitä tai ilmeitä ole mahdollista nähdä. Monipo-
tilastilanne tai suuronnettomuus ovat ensihoidossa tällaisia tilanteita, jossa 
VIRVEn välityksellä annetaan tehtäviä ja tiedotetaan muille viranomaisille. 
Vaativissa tilanteissa viestinnän merkitys korostuu, kun viestit tulisi saada 
huolellisesti perille ja ymmärretyksi. Kiire lisää riskiä, että viesti jää vaja-
vaiseksi, kuittaus tai vastaus jää antamatta tai toiminta käynnistämättä. Näitä 
viestinnän erityistilanteita on mahdollista harjoitella ja tarkastella simulaatio-
harjoitusten avulla. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja viestinnän eri osa-
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alueiden tunteminen mahdollistaa monipuolisen toimintamallin hyväksi käyttä-
misen ja asiantuntijuuden kehittymisen. (Parkkonen ym. 2013, 151–157.) 
 
6.3 Tapahtumaeditori 
Kuikan (2010) Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle tehdyssä opinnäytetyössä 
mainitaan, että johtamisharjoitukset ovat aikaisemmin toteutettu ns. karttahar-
joituksina ja harvemmin eri harjoituskohteissa fyysisiä resursseja hyödyntäen. 
Kuikka on YAMK-opinnäytetyönään kehittänyt PowerPoint-pohjaisen tapahtu-
maeditorin pelastustoiminnan johtamisharjoituksia varten. Tapahtumaeditori 
kuvaa onnettomuustilanteet sekä niihin liittyvät toiminnalliset asiat, viestilii-
kenne mukaan lukien, mahdollisimman totuudenmukaisiksi. Sen avulla pysty-
tään harjoittelemaan resurssien organisointia ja tilannekuvan siirtämistä eri 
johtamistasojen välillä. Tapahtumaeditorin toivottuihin ominaisuuksiin kuului, 
henkilöstön tietoteknisen vaihtelevuuden takia, yksinkertaisuus ja että sitä tu-
lisi pystyä käyttämään työpisteiltä käsin. Tällöin harjoituksia voitaisiin toteuttaa 
ilman pelastustoimen toimintavalmiuden heikkenemistä ja ylimääräisiä kustan-
nuksia välttäen. Lisäksi oli toivottavaa, että kuvitteellisen ajomatkan aikana 
pystyisi jakaa tehtävään liittyvää informaatiota esimerkiksi käytettävistä puhe-
ryhmistä tai resurssien organisointiin. (Kuikka 2010; 13–14.) 
 
Tapahtumaeditoriin on rakennettu eri johtamistasoille suunnattuja näkymäta-
soja, joihin yksikönjohtajat siirtyvät organisaation sijoituspaikkansa ja pelas-
tustoiminnan johtajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Sijoituspaikan mukai-
sesti yksiköille avautuvat oman johtamistason näkymät, joita myös pystytään 
vaihtamaan pelastustoiminnan johtajan toimesta tehtävän aikana. Navigointi 
eri näkymien välillä tapahtuu hyperlinkkitoimintojen avulla. Näkymät kuvaavat 
todellisessa onnettomuustilanteessa saatavilla olevia tietoja, ja niiden muo-
dostamiseen tarvitaan runsaasti kuvamateriaalia harjoituskohteesta ja sen ym-
päristöstä, useista eri suunnista ja kohdista otettuna. (Kuikka 2010, 16–17.) 
 
Tapahtumaeditorin toimivuutta testattiin käytännössä Itä-Uudenmaan ja Ky-
menlaakson pelastuslaitosten yhteisissä johtamisharjoituksissa (JOHTO 
2010), joita pidettiin 15.– 18.2.2010 Loviisan ydinvoimalaitoksella. Harjoituk-
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sista kerätyn palautteen tapahtumaeditorin toimivuudesta oli pääasiassa hy-
vää eikä valtaosa kokenut ongelmia editorin käytössä. Joillakin oli kuitenkin 
esiintynyt osallistumista häiritseviä teknisiä ongelmia, joita arvioitiin käyttäjä-
lähtöisiksi. Editori todettiin hyvin laadituksi ja harjoituskohteesta riittävästi in-
formaatiota antavaksi. Lisäksi koettiin hyväksi asiaksi, että siitä pystyi seuraa-
maan tilanteen kehittymistä. Kehitettävänä palautteena koettiin esimerkiksi, 
että todellisessa tilanteessa ei olisi yhtä kattavasti kuva- ja karttamateriaalia 
käytettävissä. Muu palaute oli harjoituksen aikatauluun ja teknisiin ongelmiin 
liittyvää, eikä suoraan tapahtumaeditorin toimivuuteen esitetty kehitettäviä asi-
oita. (Kuikka 2010; 26–27.) 
 
6.4 Viestiliikenneharjoitus 
Kuikka tuo opinnäytetyössään esille, että hänen luomaa tapahtumaeditoria 
voisi tulevaisuudessa päivittää ajankohtaiseen muotoon esim. selainpoh-
jaiseksi, joka muun muassa tarjoaisi mahdollisuuden jakaa kaikille harjoituk-
sen osallistujille yhtäaikaisen, paremman tilannekuvan resurssien paikkatie-
doista ja samalla saisi luotua paremmat edellytykset tilannekuvan muodosta-
miseksi kohteessa vallitsevasta tilanteesta kuvien, videoiden tai animaatioiden 
avulla. (Kuikka 2010, 38.)  
 
Mietimme jonkin aikaa, miten toteuttaisimme viestiliikenneharjoituspohjan. Ha-
lusimme pohjan, jota on helppo muokata tulevaisuudessa ja jollaista voisi hyö-
dyntää sekä ensihoidon että pelastuksen harjoituspohjana. Tämän pohjalta 
päädyimme atk-pohjaiseen viestiliikenneharjoituspohjaan. Kuikan (2010) ta-
pahtumaeditorissa oli hyödynnetty PowerPoint-pohjaa ja sen katsottiin toimi-
neen hyvin viestiliikenneharjoituspohjana, siksi yleisesti käytössä oleva Micro-
soft PowerPoint sopi mielestämme opinnäytetyömme harjoituspohjaksi, koska 
sitä on helppo muokata ja sen pystyy vaivatta jakamaan toimijoiden kesken tai 
tulostamaan. Lisäksi PowerPoint-pohjalle luotu harjoitus on helposti liitettä-
vissä Kuikan tekemään tapahtumaeditoriin, jota olisikin järkevää hyödyntää, 
sillä sen avulla pystyttäisiin simuloimaan myös muun muassa ajomatka koh-
teeseen, jolloin harjoituksesta tulisi realistisempi osallistujille ja lisäisi näin 
myös tehtävään liittyvää viestiliikennettä.  
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Harjoituksen laatimisprosessissa pyrittiin luomaan Itä-Uudenmaan pelastuslai-
toksen toimialueelle tyypillisiä moniviranomaistehtäviä. Harjoitustehtäväksi va-
likoitui keskisuuri vesiliikenneonnettomuus, koska sen viranomaisvasteeseen 
kuuluvat merivartiosto, pelastustoimi sekä ensihoito ja keskisuureksi luokitel-
tuna onnettomuutena se on enemmän resursseja sitova tilanne, jolloin myös 
viestiliikenteen määrä kasvaa. Toiseksi harjoitteeksi valikoitui päivittäistehtä-
vistä yleisimpien moniviranomaistehtävien joukosta pieni liikenneonnetto-
muus. Ennen harjoitusta on tarkoitus kerrata viestiliikenneohjetta ja eri puhe-
ryhmien käyttöä, tähän tarkoitettu materiaali on jo Itä-Uudenmaan pelastuslai-
toksella valmiina ja se tulee löytymään myös PowerPoint-pohjaan linkitettynä 
hyperlinkkitoiminnon avulla. Harjoituspohja on laadittu Itä-Uudenmaan pelas-
tuslaitoksen käytettävissä olevien resurssien ja puitteiden mukaan ja luo-
mamme PowerPoint-esitys on tarkoitettu toimimaan viestiliikenteen harjoitte-
lun runkona ja samalla myös harjoituksen vetäjän tukena ja muistilistana teh-
tävien eteenpäin viemiseksi.  
 
Harjoitus toteutetaan pienryhmätyöskentelynä, noin 2–4 hengen ryhmissä, jol-
loin saadaan aikaan totuudenmukainen työparityöskentely. Ryhmäjaon jäl-
keen harjoituksen vetäjä jakaa ryhmille VIRVE-puhelimet, jonka jälkeen anne-
taan harjoitushälytys. Hälytyksen saatuaan yksiköiden tulee ilmoittaa tilatie-
tonsa oikeaa puheryhmää käyttäen pelastustoimintaa johtavalle taholle. En-
simmäisenä kohteessa olevalle yksikölle näytetään tilannekuva kohteesta, 
jonka perusteella yksikkö antaa tilanneraporttia muille kohteeseen matkalla 
oleville yksiköille. Pelastustoiminnan johtajaksi nimetty jakaa yksiköille tehtä-
vät tilanneraportin perusteella, jonka jälkeen tehtävä etenee kuten vastaava 
todellinen onnettomuustilanne etenisi. Harjoituksen vetäjän on huomioitava, 
että harjoituksen painopiste on viestiliikenteessä ja tilannekuvan välittämi-
sessä ja tavoitteina on edellä mainittujen toteutuminen mahdollisimman onnis-
tuneesti. Harjoituksen jälkeen käydään palautekeskustelu, jossa arvioidaan 
viestiliikenteen onnistumista. Onnistuneessa viestiliikenteessä kaikilla osallis-
tujilla on ollut mahdollisimman identtinen tilannekuva koko tehtävän ajan. Huo-
mattavien eroavaisuuksien esiintyminen muodostuneessa tilannekuvassa 
viestii mahdollisesta lisäkoulutuksen tarpeesta.  
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7 POHDINTA 
Viestiliikennettä on tutkittu suuronnettomuuden sekä johtamisen näkökulmasta 
mutta suoraan moniviranomaistoiminnan näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia ei 
löytynyt. Tämän takia jouduimme laajentamaan näkökulmaa tutkimusta ajatel-
len ja hyödyntämään suuronnettomuuksista ja johtamisen näkökulmasta löyty-
neitä tutkimuksia. Haimme englanninkielisiä tutkimuksia, mutta englanninkieli-
sissä tutkimuksissa tutkimuksen näkökulma oli enemmän kriisitilanteiden vies-
tinnässä kansalaisille, jonka takia eivät soveltuneet käytettäväksi tutkimukses-
samme. Syynä voi myös olla se, että ulkomailla viranomaisyhteistyö on eri-
laista Suomeen verrattuna.  
 
Maailmalla vallitseva koronapandemia aiheutti myös haasteita opinnäytetyön 
prosessissamme niin, että tutkimukset, jotka olisivat olleet tilattavissa koululle, 
jäivät pandemian takia lukematta, koska koulut olivat kiinni. Vaikka lopullista 
tutkimusmateriaalia saimme kasaan kuusi (6) tutkimusta, saimme tutkimuson-
gelmiimme vastaukset niiden avustuksella.  
 
Opinnäytetyön tekijöiden yhteydenpito toteutui pääosin puhelimen ja Microsoft 
Teams- palaverien välityksellä, mikä aiheutti hetkittäin hankaluuksia opinnäy-
tetyön toteutuksessa, koska opinnäytetyötä tehtiin eri aikoihin. Tulevaisuu-
dessa lisäisimme yhteisiä tapaamisia nyt havaittujen haasteiden minimoi-
miseksi.  
 
Opinnäytetyön loppuvaiheessa aikataulusta tuli tiukka, jonka takia emme ehti-
neet testaamaan laatimamme viestiliikenneharjoituspohjan toimivuutta käytän-
nössä. Viestiliikenneharjoituksessa mahdollisesti paperilla annettavien tehtä-
vänkuvausten toimivuudessa ilmentyy mitä todennäköisemmin toteutukseen 
liittyvien kehitysten tarvetta ensimmäisten harjoitusten jälkeen. Simulaatio-oh-
jaajilla on kuitenkin helppoa kehittää tehtäviä havaittujen ongelmien korjaa-
miseksi. 
 
Opinnäytetyöprosessin haasteista huolimatta onnistuimme vastaamaan tutki-
muskysymyksiimme eli saimme kirjallisuuskatsauksen avulla viranomaisyh-
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teistyön viestiliikenteen tämänhetkiset haasteet ja kehittämiskohteet kartoitet-
tua. Tutkimuskysymysten vastausten perusteella pystyimme siis luomaan teo-
reettisen pohjan opinnäytetyöhömme kuuluvalle käytännön harjoituksille, 
jonka uskomme antavan hyvät perusvalmiudet viestiliikenteen itsenäiseen 
harjoitteluun, kehittävän henkilöstön viestiliikennetaitoja sekä tekevän viran-
omaisyhteistyön tulevaisuudessa sujuvammaksi viestiliikenteen selkeytyessä. 
 
Luotettavuus ja eettisyys 
 
Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa luotettavuuden kannalta tutkijoita 
täytyisi olla kaksi tai enemmän, systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa riittää 
yksi tutkija. Mukaanotto- ja poissulkukriteerien määrittely ja aineiston valin-
nassa tärkeää on tarkkuus, toistettavuus sekä objektiivisuus systemaattisessa 
kirjallisuuskatsauksessa. (Valkeapää 2016, 64.) Tätä opinnäytetyötä on ollut 
tekemässä kaksi henkilöä, mikä lisää työn luotettavuutta. Toisaalta luotetta-
vuutta heikentää se, että henkilöt eivät ole aiemmin tehneet opinnäytetöitä. 
Työssä noudatimme parhaamme mukaan opinnäytetyön ohjeistuksia.  
 
Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tulee pohtia luotettavuutta kuten 
empiirisessäkin tutkimuksessa. Kun prosessit on kuvattu ja dokumentoitu tar-
kasti, sitä on helppo arvioida. (Valkeapää 2016, 64.) Aikatauluongelmien 
vuoksi toinen meistä teki tutkimushaun, jonka takia se voi heikentää kaikkien 
relevanttien tutkimusten huomioimista. Sillä perusteella olimme valinneetkin 
systemoidun tutkimusmenetelmän, jotta ei haittaisi, vaikka kaikkia mahdollisia 
tutkimuksia ei löytyisikään. Vastaukset esitettyihin tutkimusongelmiin löydettiin 
tutkimusaineiston analyysin perusteella. 
 
Virheiden minimointi tulee huomioida kaikissa katsauksen osavaiheissa, jotta 
luotettavuus säilyy (Valkeapää 2016, 64). Kirjallisuuskatsauksen haastavuutta 
lisäsi aikaisempien tutkimusten niukkuus aiheesta sekä tällä hetkellä vallitse-
van koronapandemian takia mukautetut poikkeusolot, jonka takia emme pysty-
neet hyödyntämään koulun kirjastoon tilattavia tutkimuksia, vaan käytimme 
verkosta saatavilla olevia tutkimuksia. Tämän takia aineisto jäi melko pieneksi.  
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Opinnäytetyön prosessin aikana noudatettiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
asettamaa tutkimuseettisen neuvottelulautakunnan (TENK) ja tiedeyhteisön 
yhteistyössä uudistettua tutkimuseettistä ohjetta hyvästä tieteellisestä käytän-
nöstä. Tämän tavoitteena on myötävaikuttaa hyvää tieteellistä käytäntöä tutki-
joiden keskuudessa. Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävä, luotet-
tava ja sen tulokset uskottavia, jos tutkimus on tehty hyvän tieteellisen käytän-
nön vaatimalla tavalla. (TENK 2012.) 
 
Opinnäytetyössä noudatettiin huolellisuutta, rehellisyyttä ja tarkkuutta koko tut-
kimus prosessin ajan. Opinnäytetyö tehtiin systemoidun kirjallisuuskatsauksen 
menetelmää hyödyntäen. Noudatimme Kaakkois-Suomen ammattikorkeakou-
lun lähdeviitemerkintäopasta koko työn ajan, jolla kunnioitamme aiempien kir-
joittajien tekemää työtä. Opinnäytetyön vaiheet raportoimme työssä mahdolli-
simman selkein, jotta halutessaan lukija voi toistaa tutkimuksen. 
 
Johtopäätökset 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda viestiliikenneharjoituspohja Itä-
Uudenmaan pelastuslaitokselle. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää henki-
löstön viestiliikenneosaamista. Tutkimuskysymyksillä pyrittiin kartoittamaan 
moniviranomaistehtävien viestiliikenteen haasteet nykytilanteessa, jotta niitä 
voitaisiin huomioida laadittavassa harjoitusmateriaalissa ja näin kehittää Itä-
Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstön viestiliikennetaitoja. Kirjallisuuskat-
saukseemme otettiin mukaan kuusi (6) aihetta käsittelevää tutkimusta. Näiden 
tutkimusten perusteella keskeisimmiksi koetut häiriötekijät voidaan jakaa kol-
meen pääkategoriaan: ympäristöstä, henkilöstöstä ja teknologiasta johtuvat 
häiriötekijät.  
 
Toimintaympäristöstä johtuviin häiriötekijöihin kuuluivat muun muassa kiire, 
taustamelu ja muu samanaikainen toiminta raportin yhteydessä kuten esimer-
kiksi päivystyksen hoitajien samanaikainen työskentely (Mikkonen 2014, 42). 
Ympäristölähtöisiin haasteisiin kuului myös maantieteelliset tekijät kuten kat-
vealueet, jotka paikallisesti vaikuttavat viestiliikenteen sujuvuuteen heikentä-
västi (Kuikka 2010, 40). Laaksosen teettämässä tutkimuksessa ilmeni myös, 
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että viestiliikenteessä on alueellisia eroja, jotka tuottavat haasteita etenkin toi-
mialueiden rajapinnoilla (Laaksonen 2019, 55.) 
 
Henkilöstöstä johtuvista häiriötekijöistä viestiliikennettä haittaavina tekijöinä 
nousi esiin erityisesti henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten radiokäyttäjän 
maltti ja osaaminen. Hannin tutkimuksen perusteella viestiliikenne eri viran-
omaisten välillä on vähäistä ja kommunikaation koettiin koostuvan huomautta-
misesta omaa työsuoritetta haittaavista tekijöistä. (Hanni 2013, 48.) Laakso-
sen ja Vesaajan tutkimus mainitsee lääkärihelikopterin ja ensihoidon välisen 
kommunikaation liian henkilöityväksi, sillä viestinnän laatu ja sujuvuus koettiin 
lääkärikohtaisiksi (Laaksonen & Vesaaja 2017, 33). Mikkonen toteaa tutkimuk-
sessaan ensihoitajien joutuvan toistamaan raporttinsa kriittisesti sairaasta po-
tilaasta, mikäli lääkäri ei ole paikalla kuuntelemassa alkuperäistä raporttia 
(Mikkonen 2014, 31). 
 
Teknologiasta johtuvat häiriötekijät nostettiin esille melkein jokaisessa tutki-
muksessa. Suurimmat haasteet olivat eri viranomaisten VIRVE-osaamisessa 
(Holappa 2015, 77) ja poliisijohtoisilla tehtävillä koettiin yhteisten puheryhmien 
löytymisen aiheuttavan viestiliikenteen hankaloitumista (Laaksonen & Vesaaja 
2017, 33). Hannin tutkimus toi esille epäluotettavuuden teknologiaa kohtaan ja 
VIRVE-verkon kaatumisen pelon tutkimuksen vastaajien keskuudessa, vaikka 
näin ei toistaiseksi ole tapahtunut (Hanni 2013, 46). 
 
Yhtenäistäminen nousi keskeiseksi käsitteeksi etsiessä vastausta kysymyk-
seen miten viestiliikennettä voitaisiin kehittää. Tutkimusten analyysitulosten 
perusteella moniviranomaistehtävien viestiliikennettä voitaisiin kehittää yhteis-
ten toimintamallien ja koulutustilaisuuksien avulla. Laaksosen teettämä tutki-
mus ehdottaa annettavien tuulilasiraporttien yhtenäistämistä tilannelähtöisiksi 
ja kaikkia viranomaisia palveleviksi. Lisäksi tutkimustuloksen perusteella to-
dettiin yhtenäisen viestiliikenneohjeen kehittävän moniviranomaistoimintaa ja 
puolet tutkimukseen vastaajista koki johtovastuussa olevan viranomaisen 
määrittävän käytettävät puheryhmät. (Laaksonen 2019, 35.) Hanni mainitsee 
omassa tutkimuksessaan yhteisen tilannekuvan olevan sujuvan yhteistyön 
edellytys moniviranomaistehtävien osalta ja hänen tutkimuksessaan esitettiin 
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kehittämisehdotukseksi oikean puheryhmän valinnan automatisointia (Hanni 
2013, 46.) 
     
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää henkilöstön viestiliikenneosaamista. 
Vielä tässä vaiheessa on vaikea arvioida konkreettisesti viestiliikenneosaami-
sen paranemista, koska tavoitteisiin pääseminen edellyttää harjoituspohjan 
käyttöönottoa ja arviointia työelämän tilanteissa. Useat tutkimukset toivat 
esille, että eri viranomaisten toiminnan yhtenäistämisellä voitaisiin kehittää yh-
teistyötä. Yhteiset koulutustilaisuudet veisivät toimintaa kohti yhtenäisempiä 
toimintamalleja, jolloin yhteistyö olisi pelastustoiminnan kannalta sekä suju-
vampaa että tehokkaampaa. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on yhtenäistänyt 
viestiliikenneohjeensa osana HIKLU-yhteistyötä, Helsingin pelastuslaitos kuu-
lui myös tähän yhtenäistyvään viestiliikenneohjeeseen, mutta irtaantui siitä. 
Nykyään yhteistyössä toimivat Uudenmaan pelastuslaitokset pois lukien Hel-
singin pelastuslaitos, ovat käynnistäneet yhtenäistämisprojektin, jonka tarkoi-
tus on juuri yhtenäistää toimintamalleja mutta edelleen on epäselvää missä 
määrin tämä koskee moniviranomaisyhteistyötä. Näin ollen osa tutkimuksissa 
esitetyistä kehittämisehdotuksista ovat jo toteutumassa. 
 
Kehittämisajatukset ja jatkotutkimusaiheet 
 
Opinnäytetyötä tehdessä kehittämisaiheeksi nousi mieleen moniviranomais-
työn viestiliikenne tarkistuslistat, joihin olisi koottu tärkeimmät pääaiheet, jotka 
tulisi ottaa huomioon eri viranomaisjohtoisilla tehtävillä. Niin kuin Laaksonen 
(2019) tutkimuksessaan toi ilmi, tuulilasiraportissa tulisi tuoda esille kriittisim-
mät tiedot, joiden perusteella voidaan jo miettiä riittäviä resursseja tehtävälle. 
Tarkistuslistaan olisi koottu onnettomuustilanteen, tulipalon sekä poliisijohtoi-
sen tehtävän kriittisimmät tiedot. Tarkistuslista edesauttaisi viestiliikenteen su-
jumista ja oleellinen tieto tulisi kaikkien viranomaisten tietoisuuteen. Monivi-
ranomaistilanteiden tuulilasiraportista tulisi strukturoitu, kun se kulkisi tarkis-
tuslistan mukaisesti eteenpäin. Tarkistuslistaan olisi koottuna myös toiminta-
puheryhmät, josta voisi tarkistaa oikean toimintaryhmän.  
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Tilaajan kannalta jatkotutkimusaiheena voisi olla, miten viestiliikenneharjoite 
on edesauttanut viestiliikenteen toimivuutta moniviranomaistehtävillä. Voitai-
siin myös tutkia, miten ensihoitajat ja pelastuksen henkilöstö on kokenut viesti-
liikenneharjoitteen auttaneen omaa toimintaa moniviranomaistehtävillä.  
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      Kirjallisuuskatsauksessa käytetyt tietokannat. 
Theseus  Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäyte-
töitä ja julkaisuja tallentava kokotekstitieto-
kanta.  
Finna  Tiedonhakupalvelu, joka tarjoaa vapaan pää-
syn noin sadan suomalaisen arkiston, kirjas-
ton ja museon digitaalisiin aineistoihin ja koko-
elmaluetteloihin.  
Medic  Kotimainen terveystieteiden tietokanta.  
Cinalh  Kansainvälinen terveysalan viite- ja tiivistelmä-
tietokanta, joka sisältää terveydenhuollon kou-
lutusta ja hallintoa käsittelevää aineistoa.  
Medline  Kattava kansainvälinen terveys- ja lääketietei-
den artikkeleja sisältävä tietokanta.  
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Aineiston haku 
 
Tietokanta Hakusanat Rajaukset Tulokset Otsikon 
mukaan 
valitut 
Abstrakti 
Theseus viranomaisyh-
teistyö AND 
viestiliikenne 
YAMK-opinnäyte-
työ  
Valmistusvuosi 
2010-2020 
9 3 3 
Finna viranomai* OR 
moniviran-
omais* OR mo-
niammatill* 
AND viesti* OR 
yhteistyö* OR 
kommuni* OR 
“tiedon jakami-
nen” AND en-
sihoi* OR pe-
lastus* 
Valmistusvuosi 
2010-2020  
Kieli Suomi, Eng-
lanti, Ruotsi  
Väitöskirja, Pro 
Gradu, YAKM-
opinnäytetyö 
Verkossa saata-
villa 
53 13 8 
Medic viestintä Vuosiväli 2010-
2020  
Kieli Suomi, Eng-
lanti, Ruotsi  
Gradu, Väitös-
kirja, Alkuperäis-
tutkimus, Väitös-
katsaus  
Vain kokotekstit  
Asiasanojen sy-
nonyymit käy-
tössä 
72 5 3 
Cinahl Communication 
OR information 
sharing AND 
ems OR pre-
hospital OR 
emergency 
medical ser-
vices OR para-
medic OR med-
ical service 
AND collabora-
tion OR team-
work OR group 
work OR inter-
disciplinary OR 
communication 
NOT patient 
Julka-
isupäivämäärä 
2010-2020  
Linkitetty koko 
teksti 
50 9 4 
   
 
   
 
MEDLINE Communication 
OR information 
sharing AND 
ems OR pre-
hospital OR 
emergency 
medical ser-
vices OR para-
medic OR med-
ical service 
AND collabora-
tion OR team-
work OR group 
work OR inter-
disciplinary  OR 
communication 
NOT patient 
Julka-
isupäivämäärä 
2010-2020  
Linkitetty koko 
teksti 
76 1 1 
    Yhteensä 14 
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Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
 
Sisäänottokriteerit  Poissulkukriteerit  
Julkaistu vuosina 2010-2020  Julkaistu ennen vuotta 2010  
Kielenä Suomi, Ruotsi, Englanti  Muut kielet  
YAMK-opinnäytetyö, Pro Gradu, Väitöskirja  AMK-opinnäytetyö  
Julkaisu saatavilla verkossa ilmaiseksi  Maksulliset julkaisut  
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Analysoitava aineisto 
 
Tutkimus; tekijä 
ja vuosi. Haku-
kone. 
Tutkimuksen tarkoi-
tus ja tavoite 
Tutkimus-
menetelmä 
Tutkimusalue Tulokset 
Hanni, Jaakko 
2013. Finna. 
Johtamistoimin-
taan tarvittavan 
informaation 
laatu ja riittä-
vyys 
onnettomuusti-
lanteiden johta-
jan näkökul-
masta 
 
Kartoittaa suuron-
nettomuustilantei-
den johtotehtävissä 
toimivien asiantunti-
joiden mielipiteet 
päätöksentekoon 
tarvittavan infor-
maation laajuus ja 
riittävyys sekä mi-
ten informaation 
määrää ja laatua 
voidaan kehittää.  
Delfoi-me-
netelmä. 
Asiantuntija-
haastattelu; 21 
ensihoidon- 
pelastustoimen 
ja poliisin kent-
täjohdon asi-
antuntijaa.  
Informaation han-
kinnassa ja välittä-
misessä kehitettä-
vää nykytilan-
teessa. 
 
Holappa, Lauri 
2015. Finna. 
Viranomaisyh-
teistyön johta-
minen suuron-
nettomuustilan-
teissa.  
Suuronnettomuusti-
lanteiden viran-
omaisyhteis-työn 
johtamisen analy-
sointi ja selkeyttä-
minen sekä johta-
jalle ja johtamiselle 
asetettavien vaati-
musten selvittämi-
nen.  
Laadullinen 
tutkimus-
menetelmä 
Yksilöhaastat-
telut; 15 suur-
onnettomuusti-
lanteiden joh-
tamisen asian-
tuntijaa. Ai-
neistoanalyysi;  
10 kpl onnetto-
muustutkinta-
raporttien ana-
lyysi.   
Viranomaisyhteis-
työn tulee olla jat-
kuvaa ja vastavuo-
roista sekä siihen 
tarvittavat voimava-
rat oltava riittävät. 
Kuikka, Jorma 
2010. Finna. 
Käytännön ko-
kemuksia pe-
lastustoiminnan 
johtamisharjoi-
tuksiin kehite-
tystä tapahtu-
maeditorista.  
Pelastustoiminnan 
johtamisharjoitte-
luun kehitetyn työ-
kalun toimivuuden 
arviointi.  
 Pelastustoi-
minnan johta-
misen simulaa-
tioharjoitus 
(JOHTO 
2010). 
Tapahtumaeditorin 
käyttö luo autentti-
semmat harjoituk-
set verrattuna pe-
rinteisiin karttahar-
joituksiin.  
Laaksonen 
Jenni & Ve-
saaja Jonna 
2017. Theseus. 
Ensihoitolääkä-
rin ja ensihoita-
jan välinen 
työnjako ja 
kommunikaatio 
yhteisellä 
ensihoitotehtä-
vällä.  
 
Tavoitteena oli sel-
keyttää kommuni-
kaatiota ja yhteis-
työtä ensihoitoyksi-
kön ja ensihoitolää-
kärin yhteisen ensi-
hoitotehtävän yh-
teydessä. 
 
Laadullinen 
teema-
haastattelu. 
 
Haastateltiin 
Finnhems10 
kahta (2) lää-
käriä sekä 
kuutta (6) ensi-
hoitajaa Hyvin-
kään sairaan-
hoitopiirin alu-
eelta. 
 
Tulosten mukaan 
raportoinnissa, 
kommunikaatiossa 
sekä työnjaossa oli 
eroja ensihoitajien 
ja ensihoitolääkä-
reiden välillä. Ra-
portoinnin ja kom-
munikaation onnis-
tuminen oli liikaa 
kiinni henkilöiden 
persoonallisuuk-
sista. 
Laaksonen, 
Katri 2019. 
Finna. Viran-
omaisyhteistyö 
Sata-kunnassa 
– Operatiivisten 
johtajien tilan-
nekuvan 
Tarkoituksena sel-
vittää operatiivisten 
johtajien näkemyk-
siä muodostuneen 
tilannekuvan merki-
tyksestä moniviran-
omaistoiminnassa. 
Laadullinen 
tutkimus 
Sähköinen ky-
selylomake, jo-
hon vastasi 
Satakunnan 
alueella toimi-
vat ensihoidon 
ja poliisin kent-
täjohtajat sekä 
Tiedon välittyminen 
viranomaisten vä-
lillä merkittävä osa 
moniviranomaisteh-
tävän hoitamista. 
Tuulilasiraportti, 
puheryhmien mää-
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merkitys ja sen 
muodostumi-
nen päivittäis-
täistilanteessa.  
Tavoitteena tilanne-
kuvan muodostami-
seen tarvittavien 
tietojen kartoittami-
nen ja niiden poh-
jalta moniviran-
omaisjohtamisen 
yhteisen mallin ke-
hittäminen Satakun-
nan alueella.  
pelastustoimen 
päivystävät pa-
lomestarit. 
rittely sekä johtoeli-
men perustaminen 
keskeisessä roo-
lissa tilannekuvan 
muodostamisessa. 
Mikkonen, 
Sami 2014. 
Medic. POTI-
LAAN LUOVU-
TUSPRO-
SESSI ENSI-
HOITOPALVE-
LUN JA 
PÄIVYSTYS-
POLIKLINIKAN 
VÄLILLÄ. 
Tarkoituksena ku-
vata potilaan luovu-
tusprosessi ensihoi-
tajien ja päivystys-
poliklinikan hoitajien 
näkökulmasta. Ta-
voitteena tuottaa 
tietoa ensihoitajien 
ja päivystyspoliklini-
kan henkilöstön yh-
teistyöstä sekä poti-
laan hoidon jatku-
vuuden ja potilas-
turvallisuuden kehit-
tämistä varten. 
Kvantitatii-
vinen e-ky-
selylomake 
Kahden yli-
opistosairaalan 
päivystyspoli-
klinikan hoita-
jille ja kolmen 
ensihoidon pal-
veluntuottajan 
ensihoitajille. 
Keskeisempiä on-
gelmia tiedonsiir-
rossa olivat toimin-
taympäristössä ole-
vat häiriötekijät, ra-
portoinnissa olevat 
laadulliset erot 
sekä hoitohenkilös-
tön asenteelliset 
ongelmat. 
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Teema-analyysi: Häiriötekijät tiedonkulussa 
kaoottisuus, taustamelu, taustatyöskentely, 
kiire, keskeytykset 
Ympäristöstä johtuvat 
henkilöityvää, raportointi, viestiliikennekuri, 
tiedonkulku, motivaatio 
Henkilöstöstä johtuvat 
puheryhmät, viestiliikenteen puuroutuminen, 
yhteyden saanti, verkon kaatuminen 
Teknologiasta johtuvat 
 
Teema-analyysi: Yhtenäistäminen 
ISBAR, tuulilasiraportti, tilannekuva, viestilii-
kenneohje, toimintamalli, puheryhmät, struk-
turoitu, oikea aikainen viestintä 
Toimintamallit 
viranomaisyhteistyö, viestintä, VIRVE Koulutus 
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